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В солнечный июньский 
день молодые ребята — 
выпускники 11-х классов 
подходят к заветным дверям 
нашего университета. 
Их не пугают важные гости 
и студенты в касках, которые 
встречаются на пути и гордо 
кричат: «Я — инженер!», 
кто-то, нервно 
заучивающий последнюю 
тему из конспектов. 
Все это и многое другое 
у абитуриентов еще впереди. 
Что актуально для вчерашних 
школьников теперь, когда 
в УрФУ стартовал прием — 
2015, читайте на стр. 3.
На старт…
ВНимаНие…
марш!
Высокий балл ЕГЭ тоже зачтется
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров  
встретился с министром образования и науки РФ.  
Дмитрий Ливанов высоко оценил промежуточные итоги программы 
по повышению глобальной конкурентоспособности российских вузов.
На совещании в Москве 
с участием ректоров ву-
зов-участников про-
граммы «5–100» глава 
Минобрнауки отметил, 
что почти за два года ре-
ализации проекта про-
изошли очень важные 
позитивные изменения, 
связанные с увеличени-
ем публикационной ак-
тивности, высокими бал-
лами ЕГЭ поступающих 
абитуриентов, количест-
вом иностранных научно-
педагогических работни-
ков и студентов. Дмитрий 
Ливанов также отметил 
роль и значение вузов-
ских наблюдательных со-
ветов, а также положи-
тельную динамику про-
движения университетов 
в рейтингах, особенно 
в предметных.
В то же время министр 
обратил внимание на тот 
факт, что изменения, 
происходящие в ведущих 
российских университе-
тах, пока не затрагивают 
их внутренние структуры. 
В оценке вузов прежде 
всего будут приниматься 
во внимание такие фак-
торы, как динамика роста 
по различным показате-
лям, совершенство систе-
мы управления, создан-
ной в университете, на-
бор проектов по прорыв-
ным направлениям науки 
университета, а также 
пакет образовательных 
программ высокого уров-
ня в магистратуре и аспи-
рантуре с соответствую-
щим учебно-методиче-
ским оснащением и обес-
печением кадрами.
Таким образом, уни-
верситету нужно за очень 
ограниченный проме-
жуток времени проде-
монстрировать серьез-
ные успехи, чтобы иметь 
возможность и дальше 
быть участником про-
граммы «5–100» и, со-
ответственно, получать 
федеральное финанси-
рование. Есть ли шансы 
у Уральского федераль-
ного, читайте на стр. 4–5.
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заявления от абитуриентов 
подано в приемную 
комиссию УрФУ в первый 
день ее работы 19 июня 
ит на службе у историков
На прошлой неделе на истфаке обсуждали возможности 
создания полных баз персональных данных России.
Поделиться опытом созда-
ния баз данных на конферен-
цию-семинар «Религиозные 
сообщест ва и демографические 
процессы в материалах цер-
ковного учета: методы стати-
стического анализа» приеха-
ли профессора из разных горо-
дов России, Норвегии, Швеции, 
Румынии, Польши, Исландии, 
Испании, Белоруссии.
Ученые уверены, что совре-
менные демографические ис-
следования невозможны без 
создания больших баз данных, 
которые бы включили инфор-
мацию обо всем населении. 
Все, что они до сих пор дела-
ли, в основном базировалось 
на суммарных данных, по-
скольку до недавнего време-
ни считалось, что первичные 
сведения о результатах пере-
писи — переписные листы — 
были уничтожены.
— По инициативе из Ев ро-
пы, — рассказывает профес-
сор кафедры археологии и эт-
нологии УрФУ Елена Главац-
кая, — мы начали заниматься 
поиском первичной информа-
ции, и нам удалось обнаружить 
фрагменты, которые сейчас 
можно изучать. Так как мы жи-
вем в XXI веке, изу чать по ста-
ринке, составляя собствен-
ные таблицы, уже невозмож-
но: необходимо создание боль-
ших баз данных, которые бы 
включили в себя все возмож-
ные источники с персональной 
информацией.
По словам Елены 
Михайловны, полные базы 
данных о жителях страны по-
могут составить представление 
о том, какое народонаселение 
было раньше, чем жил народ, 
какие были семьи — большие 
или малые, кто стоял во гла-
ве семьи, сколько было детей, 
каким было отношение к по-
жилым людям, от чего болели, 
от чего умирали.
22  июня в  России отмечается День па-
мяти и  скорби  — день начала Великой 
Отечественной войны. Сегодня мы вспо-
минаем обо всех погибших в боях, в плену, 
умерших в тылу. Мы скорбим по всем, кто 
ценой своей жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы наше Отечество.
В этом году в  вузе проходит множест-
во памятных мероприятий, приурочен-
ных к 70-летию Победы. Организаторы од-
ного из  таких событий  — группа студен-
тов ИГУП  — недавно подвели итоги про-
екта «Страницы, опаленные войной». Это 
уникальный фотосайт о тех, кто принимал 
участие в  Великой Отечественной войне. 
Истории, опубликованные на ресурсе, напи-
саны родственниками ветеранов — детьми, 
внуками, правнуками — и проиллюстриро-
ваны фотографиями героев и их наград.
Мы благодарим ребят за их инициативу 
и за то большое дело, которое они сделали!
Подробности о проекте читайте в следу-
ющем номере.
«Кинотавр» 
Федорченко
Выпускник инженерно-экономического 
факультета УГТУ-УПИ (ныне УрФУ) Алексей 
Федорченко с фильмом «Ангелы революции» 
признан лучшим режиссером на XXVI 
Открытом российском фестивале «Кинотавр».
Работу уральского режиссера также награди-
ли призом гильдии киноведов и кинокритиков 
«Слон».
Лента «Ангелы революции» рассказывает 
историю 1934 года, когда на севере СССР хан-
тыйские и ненецкие шаманы объявили бойкот 
новому укладу жизни. В обскую тайгу для при-
мирения народов отправляются композитор, 
скульптор, театральный режиссер, архитектор-
конструктивист, кинорежиссер-примитивист 
и Полина-Революция. Фильм основан на фак-
тах: по словам режиссера, 95 % картины снято 
на основе исторических документов и 5 % – на 
основе фантазии.
— Сценарий мы писали долго. Я изучил биог-
рафии более 400 художников-авангардистов по 
всем направлениям искусств и самые интере-
сные дал своим героям, поэтому все насыщенно. 
Некоторые герои имеют сразу два прототипа, – 
приводит слова Алексея Федорченко ТАСС. 
Мировая премьера фильма состоялась 18 но-
ября прошлого года на Римском кинофестивале, 
где картина также была отмечена призом «Марк 
Аврелий будущего». Точная дата проката фильма 
в России пока неизвестна.
Компетентные 
центры компетенций
Эксперты вуза подвели итоги работы 
Центров компетенций второй волны.
Результативность проектов 
высчитывалась по целевым на-
учным показателям центров 
с использованием специаль-
но разработанной методики. 
В частности, принимались во 
внимание количество статей 
в журналах WoS и SCOPUS, 
количество зарубежных про-
фессоров, преподавателей 
и исследователей в численно-
сти НПР, объем научной, ин-
новационной и высокотехно-
логичной производственной 
продукции КЦП и объем дохо-
дов КЦП от научно-исследо-
вательской деятельности для 
реального сектора. Всего было 
проанализировано 37 про-
ектов, за которые каждый 
из КЦП получил свои баллы.
Максимальное количест-
во баллов (более 70) набрала 
научная группа «Инженерно-
экономических междисци-
плинарных исследований 
в энергетике и высокотехно-
логичных отраслях» под ру-
ководством завкафедрой эко-
номики природопользова-
ния Елены Магарил (ВШЭМ). 
Второе мес то (68 баллов) по-
лучила «Лаборатория физики 
климата и окружающей сре-
ды» под руководством главно-
го научного сотрудника отде-
ла теплофизики и поверхност-
ных явлений ИЕН Вячеслава 
Захарова. Третью позицию 
(около 61 балла) занял клю-
чевой центр превосходства 
«Магнитополимерные компо-
зиции для высокотехнологи-
ческих приложений», руково-
дит которой главный научный 
сотрудник лаборатории мате-
матического моделирования 
физико-химических процессов 
в многофазных средах ИМКН 
Андрей Зубарев.
ТЕМЫ НЕДЕЛИ
381 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Екатерин-бурге
в других 
регионах
116 157 108
Самые заметные темы
Прокуратура не нашла признаков 
нарушения закона в использовании 
российского флага при съемке Мисс россия 
студентки УрФУ Софии Никитчук
108
УрФУ намерен сократить численность 
студентов в связи с реализаций новой 
дорожной карты
11
развитие Центра по разработке 
инновационных и импортозамещающих 
лекарственных средств и трансферу 
технологий УрФУ вошло в перечень 
приоритетных задачи Минпромторга 
на 2015 год
8
Студентка УрФУ Дарья Лукашенко получила 
награду на конкурсе студенческих 
проектов в рамках конференции ПМСОФТ 
как автор лучшего проекта
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Окончание. Начало на стр. 1
Шаг № 1 — 
отборочные комиссии
На первом этаже ГУКа всех гостей 
дружески встречают волонтеры. 
На столе аккуратно разложены бро-
шюры, в которых подробно расска-
зано о каждом институте УрФУ.
— Сегодня у нас ответствен-
ная миссия — поступить в Строи-
тельный институт, — заявляют аби-
туриенты Кирилл Иванов и Михаил 
Фатеев. Ребята пришли одними 
из первых, чтобы уже с утра быть 
уверенными, что 1 сентября они 
вернутся в университет студентами.
Волонтер Валерия Коринченко 
ведет ребят на второй этаж, где при-
емная комиссия готовится наби-
рать новых будущих специалистов. 
Студенты УрФУ теперь каждое лето 
активно помогают приемной комис-
сии. Заблудиться на втором этаже 
невозможно: повсюду висят указате-
ли с надписью «Отборочные комис-
сии». Над каждым приемным пунк-
том яркие вывески с названием 
инс титута и телевизоры, на которых 
абитуриентам представляют пре-
зентацию об активной жизни уни-
верситета и достижениях ребят.
— В этом году условия приема вы-
пускников отличаются от тех, что 
были раньше, — объясняет предсе-
датель приемной комиссии ММИ 
Константин Летнев. — В первую 
волну планируем зачислить 80 % 
абитуриентов, которые уже прине-
сут аттестаты, поэтому пик отбо-
рочной кампании сдвинется на ко-
нец июля, когда большинство ребят 
уже точно определится с выбран-
ным направлением.
Важно отметить, что универси-
тет намеренно поднимает мини-
мальное количество баллов, под-
тверждающих успешное прохожде-
ние вступительных испытаний, что-
бы принять как можно больше наи-
лучшим образом выученных школь-
ников и, соответственно, выпустить 
более качественно подготовленных 
специалистов. Для сравнения: ми-
нистерство образования рекоменду-
ет минимальный балл по химии — 
36, а мы — 45, по математике — 
27 и 35, по иностранному языку — 
22 и 40 баллов. Набранные баллы — 
и контрактников, и бюджетников — 
должны будут соответствовать 
назначенному минимуму. Кроме 
того, абитуриент сможет получить 
дополнительные баллы за высокие 
спортивные достижения, отличный 
аттестат, участие в регио нальных 
олимпиадах и волонтерском 
движении.
Кирилл Кузнецов, вол-
нуясь, дописывает заявле-
ние на поступление в ИГНИ 
на недавно открытое направ-
ление «Фундаментальная 
и прикладная лингвистика».
— Я сразу решил посту-
пать в УрФУ. Меня привле-
кает специальность, и я слы-
шал много хороших отзывов 
от знакомых, которые здесь 
учатся, — уверенно сообща-
ет Кирилл. — Я уже несколь-
ко раз был в университете 
и думаю, что получу качест-
венное образование и приму 
участие во всех интересных 
студенческих мероприятиях.
От 1955 года к 2015-му
В этом году приемная кам-
пания стартовала не толь-
ко массово (уже в первый 
час после открытия комис-
сии заявления о приеме по-
дали 56 абитуриентов), но и ста-
тусно. Например, абитуриентов 
Строительного инс титута привет-
ствовали их предшественники — 
выпускники 1955 года. Все взоры 
обратились к энергичным пожи-
лым людям, появившимся на «пар-
кете», которые были бы не прочь 
снова подать документы и еще раз 
почувствовать вкус студенческой 
жизни. В этом году их выпуску 
и дружбе исполнилось 60 лет. Все 
они пришли повидаться со своей 
однокурсницей — суп ругой пер-
вого Президента России Наиной 
Иосифовной Ельциной. Появление 
выпускницы университета заметно 
оживило и без того шумный «пар-
кет». Ее поздравления и напутст-
венные слова подняли ребятам бо-
евой настрой.
— Каждое посещение родного 
вуза — это праздник для нас, по-
тому что студенческие годы мы 
вспоминаем как лучшее время, — 
призналась Наина Иосифовна. — 
Знания, которые мы получили в на-
шем университете, стали прекрас-
ным багажом в жизни. Когда мы 
начинали учиться, еще не было та-
ких технологий, какие есть сейчас. 
Два первых курса мы все вычисле-
ния производили на счетах. У нас 
был замечательный профессорско-
преподавательский состав, и эти 
люди остались для нас примером. 
Сегодня наш вуз находится на хо-
роших позициях в России и за гра-
ницей, и я уверена, что все студенты 
УрФУ — это будущие востребован-
ные специалисты.
Наина Ельцина — частый гость 
в университете: раз в год она приез-
жает для вручения стипендий име-
ни первого Президента, еще раз — 
для вручения дипломов стипен-
диатам-выпускникам. Кроме того, 
она посещает значимые вузовские 
события и остается неравнодуш-
ной к судьбам студентов и всего 
университета.
Напоминаем, что прием до-
кументов на очную и очно-заоч-
ную форму обучения завершает-
ся 17 июля; 4 августа — послед-
ний срок предоставления ориги-
налов документов об образова-
нии для ребят, рекомендованных 
к зачислению.
В этом году нам предстоит наб-
рать 6 603 студента на бюджет 
и около 6 000. на контракт. Итоги 
приема-2015 подведем 1 сентя-
бря, когда встретимся на празд-
нике «День первый в Уральском 
федеральном».
На старт…
Внимание…
марш!
«триазавирин» 
и другие лекарства
Успехи университета в развитии исследований, 
связанных с органической химией, были 
отмечены на заседании коллегии Минпромторга, 
которое состоялось в Москве 17 июня.
По мнению участников сове-
щания, научно-технологичес-
кий и инновационный центр 
фармацевтических технологий 
УрФУ является одним из са-
мых успешных проектов, реали-
зующихся в рамках федераль-
ной программы «Фарма 2020». 
Само заседание, которое прово-
дил глава министерства Сергей 
Мантуров, было посвящено под-
ведению итогов работы по раз-
витию приоритетных отраслей 
промышленности в 2014 году, 
а также планам работы в после-
дующие годы.
Напомним, строительст-
во Химфармцентра УрФУ было 
завершено в 2014 году. Помимо 
разработки новых лекарствен-
ных препаратов, новый учебно-
научный лабораторный комп-
лекс будет готовить современ-
ные высококвалифицированные 
инженерные кадры, обеспечивая 
непрерывный цикл обучения ба-
калавров, магистров, аспирантов 
для химико-фармацевтической 
промышленности. Площадь че-
тырехэтажного центра составля-
ет более 4 000 кв. м. В настоящий 
момент центр оснащается необ-
ходимым оборудованием.
По словам заведующего 
кафед рой органической химии 
ХТИ, академика РАН Олега Чу-
пахина, главные задачи центра — 
разработка современных лекар-
ственных средств и параллель-
ное обучение студентов.
— Химфармтема-
тика развивает-
ся в универси-
тете уже более 
90 лет — со вре-
мен академи-
ка Исаака Постовского, — 
рассказал Олег Чупахин. — 
Университет имеет большой 
опыт успешной разработки но-
вых лекарственных средств для 
лечения социально значимых 
заболеваний. Речь идет о про-
тивоинфекционных, противоо-
пухолевых, жаропонижающих, 
противодиабетических вещест-
вах. Прежде всего под эту идео-
логию и под уже достигнутые 
нашей научной школой резуль-
таты и были выделены день-
ги на новый центр. Нам дейст-
вительно есть чем гордиться. 
К примеру, в декабре прошлого 
года в аптеки поступил высо-
коэффективный противовирус-
ный препарат «Триазавирин», 
в разработке которого наши 
ученые приняли самое непос-
редственное участие.
19 июня в УрФУ стартовала приемная кампания — 2015 
для желающих поступить в один из крупнейших российских 
университетов. Выпускникам школ еще не выдали 
аттестат, а им уже не терпится шагнуть на новую ступень 
в своей жизни. Многие ребята приехали с родителями, 
чтобы познакомиться со студенческой жизнью, заполнить 
заявление на поступление и лист приоритетов.
Текст: Ксения Жилина Фото: Эдуард Никульников, Илья Сафаров
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ВремЯ соБиратЬ КамНи
На внеочередном заседании Ученого совета университета, где присутствовал 
председатель Наблюдательного совета вуза Дмитрий Пумпянский, была утверждена 
дорожная карта Уральского федерального на 2015–2016 годы. О том, какие 
изменения ожидают УрФУ в ближайшее время, читайте в нашем материале.
Текст: Екатерина Березовская Фото: Илья Сафаров  
Иллюстрациии: Никита Гаранов по материалам презентации к докладу В. А. Кокшарова на заседании Ученого совета 10 июня.
Для начала напомним, что целью 
проводимых в УрФУ реформ явля-
ется переход к модели университета, 
базирующегося на исследовательской 
и инновационной деятельности. Для 
этого в вузе запланированы, в пер-
вую очередь, мероприятия по модер-
низации учебного процесса. Кроме 
того, будут изменены сис тема управ-
ления научно-исследовательской де-
ятельностью, форматы сотрудничест-
ва с УрО РАН. Преобразования ко-
снутся инновационной деятельнос-
ти, интернационализации и, наконец, 
кадровой политики университета. 
Подробно остановимся на учебе, ка-
дровых воп росах и науке, поскольку 
эти преобразования коснутся наи-
большего количества заинтересован-
ных лиц.
Учить или консультировать?
По мнению руководства УрФУ, на се-
годняшний день в университете дают 
образование, лишь частично соот-
ветствующее требованиям современ-
ности. В частности, ректор Виктор 
Кокшаров в своем выступлении ак-
центировал внимание на сохране-
нии жесткой специализации и неак-
туальных в мировой академической 
системе направлений подготовки, 
малоконкурентных образователь-
ных программ. Он также констатиро-
вал недостаточный для поддержания 
образовательных стандартов универ-
ситета мирового класса уровень под-
готовки привлекаемых абитуриен-
тов, ограничение возможности по вы-
страиванию в вузах индивидуальных 
образовательных траекторий для об-
учающихся в бакалавриате и низкую 
интегрированность образовательных 
программ в мировое образовательное 
пространство. Эти проблемы универ-
ситетские специалисты предлагают 
решать технологической модерниза-
цией учебного процесса, а именно пе-
реходом к новой модели организации 
труда преподавателей и студентов.
Новая модель предполагает ши-
рокомасштабное внедрение инфор-
мационных и дистанционных тех-
нологий в образовательный процесс, 
развитие так называемого открыто-
го образования. Более того, активная 
интеграция в мировое образователь-
ное пространство откроет широкие 
перспективы по созданию совмест-
ных программ с другими универси-
тетами, в том числе с лидерами рын-
ка. На это же нацелено и внедрение 
модульного принципа построения 
образовательных программ для ре-
ализации индивидуальных траекто-
рий студентов. К слову, к этой систе-
ме университет планирует перейти 
уже в новом учебном году.
Ключевой идеей всего сказанного 
Виктором Кокшаровым в отношении 
учебного процесса можно считать 
необходимость смещения акцента 
деятельности представителей ППС 
с собственно преподавания на актив-
ное саморазвитие в профессиональ-
ной сфере — на занятия наукой, ин-
новациями. Иными словами, науч-
но-педагогический работник должен 
стать в большей степени научным 
и в меньшей педагогическим.
Идея не нова: в западных уни-
верситетах именно так и происхо-
дит. Там преподаватель — это пре-
жде всего ученый, который наря-
ду с экс периментами или участием 
в научных конференциях занимается 
со студентами, причем занятия эти 
представляют собой, как правило, 
лекцию, в финале которой студенты 
получают огромное творческое зада-
ние и с радостью бегут в библиоте-
ку или лабораторию его выполнять. 
А есть другая категория сотрудни-
ков, которые зовутся собственно лек-
торами; они наукой не занимаются, 
но читают много курсов в огромных 
аудиториях. Поэтому в свете гряду-
щих изменений преподаватель, отно-
сящийся к числу ППС, должен пере-
стать быть учителем, превратившись 
в так называемого тьютора, консуль-
танта, а модель обучения из уста-
ревшей, по мнению многих, teaching 
преобразиться в более актуальную 
learning.
Эта модель предполагает и уве-
личение доли самостоятельного 
обу чения студентов, и высвобожде-
ние времени ППС за счет снижения 
аудиторной нагрузки для исследо-
вательской деятельности, и вовле-
чение студентов старших курсов 
в педагогическую работу для помо-
щи преподавателям, и даже сниже-
ние численности студентов-очников 
с 24 000 до 20 000 человек к 2021 году.
Эта мера направлена не только 
на создание более благоприятных ус-
ловий для занятий научной деятель-
ностью ППС, но и на повышение ка-
чества образования студентов, в том 
числе за счет привлечения в вуз та-
лантливых и хорошо подготовленных 
школьников. В завершение скажем, 
что основные изменения учебного 
процесса запланированы на ближай-
ший учебный год, т. е. уже к 1 сентя-
бря 2016 университет должен сущест-
венно обновиться.
Эти волшебные буквы KPI
С изменениями в учебном процессе 
неразрывно связана модернизация 
кадровой политики — в первую оче-
редь в отношении ППС.
Здесь предполагается внедрить 
практику проведения открытых кон-
курсов на вакансии НПР на основе 
KPI (ключевые показатели эффек-
тивности). Правда, некоторые выска-
зывают сомнение в эффективности 
этого шага: по крайней мере на рын-
ке труда Екатеринбурга и Уральского 
региона трудно найти по-настоящему 
эффективного сотрудника таким спо-
собом, говорят они, стоящие специ-
алисты ищут работу, пользуясь свя-
зями, и редко обращаются к объявле-
ниям, пусть даже на сайте ведущего 
федерального университета страны.
Кстати, KPI будут актуальны 
не только для кандидатов на вакан-
сии, но и для трудоустроенных ра-
ботников. Планируется проводить 
регулярную аттестацию и оценку де-
ятельности научно-педагогического 
состава на соответствие ряду требо-
ваний — в первую очередь научной 
продуктивности. Кроме того, в вузе 
появятся новые категории препода-
вателей: преподаватель-лектор и пре-
подаватель-тренер. Их главной за-
дачей будет читать лекции, прово-
дить прак тики и т. п., т. е. собственно 
учить, или тренировать. Последнее 
особенно актуально для спортсме-
нов, которые готовят чемпионов для 
сборных университета, чем, безуслов-
но, ценны для вуза.
Кстати, индивидуальный подход 
будет актуален не только в отноше-
нии студентов: в вузе будут внедре-
ны индивидуальное планирование 
и контроль результативности работы 
ППС и АУП с использованием ин-
формационных технологий.
Умники и умницы
В самом начале своего выступления 
Виктор Кошаров озвучил результаты 
деятельности вуза по основным на-
правлениям и отметил, что в сфере 
науки университет движется вперед 
очень уверенно. Но медленно. В связи 
с этим все модернизационные меро-
приятия, запланированные на бли-
жайшее время, направлены, во-пер-
вых, на ускорение тех процессов, ко-
торые уже идут, во-вторых, на запуск 
тех, которые по тем или иным при-
чинам еще не запущены, с последую-
щим ускорением и их.
— Университет не уделяет должно-
го внимания подтягиванию всех те-
ПОКАзАТЕЛь 2014 2015 2017 2020
Кадры  
(включая филиалы) 
Средняя численность профессорско-пре-
подавательского состава, FTE 2 757 2 620 2 200 1 650
Научные сотрудники, FTE 180 230 345 630
Иностранные профессора, препода-
ватели и исследователи, FTE 37 118 170 280
Наука
Число публикаций SCOPUS за 5 лет на 1 НПР 1,3 1,6 3,0 6,0
Количество цитирований SCOPUS за 5 лет на 1 НПР 2,2 2,5 4,3 13,7
Объем научной, инновационной и высокотехнологичной 
производственной продукции на 1 НПР, тыс. руб. в год 499 547 738 1 312
Образование
Приведенная численность студентов 24 003 24 000 21 000 20 000
Приведенная численность иностранных сту-
дентов (без учета подготовительного факуль-
тета и дистанционных форм обучения) 
869 1 080 1 365 2 400
Доля иностранных студентов, % 3,6 4,5 6,5 12
Доля магистров и аспирантов, % 11 12 20 30
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОбРАзОВАНИЯ
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
Численность молодежи  
в возрасте 17–25 лет, тыс. чел. 14 285 13 261 12 333 11 642 11 228
Численность обучающихся, тыс. чел. 5 258 4 881,3 4 539,4 4 285,2 4 132,7
Численность студентов в расчете 
на одного работника профессорско-
преподавательского состава, чел.
10,5 10,7 11,1 11,6 12,0
Доля работников административно-
управленческого и вспомогательного 
персонала в общей 
численности работников
38 % 38 % 38 % 37 % 37 %
Источник: распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р
УСКОРЕНИЕ ТЕМПОВ ВНУТРЕННИх ИзМЕНЕНИй
ВНИМАНИЕ!
25 июня в 14:00 
по инициативе профсоюзного комитета сотрудников  
состоится встреча ректора УрФУ Виктора Кокшарова 
с представителями трудового коллектива.
Мероприятие пройдет ауд. Т-216 корпуса  
по ул. С. Ковалевской, 5 (вход возможен с ул. Мира, 19).
Профком сотрудников
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матических направлений до высо-
кого уровня, что приводит к край-
ней неравномерности развития этих 
направлений, — пояснил Виктор 
Анатольевич.
Еще одна проблема, о которой 
рассказал ректор, заключается в том, 
что сотрудники, стремясь стать 
участниками программы стимули-
рования публикационной активно-
сти, нередко печатаются в издани-
ях с низким импакт-фактором. Это 
так называемые «мусорные» изда-
ния, публикации в которых не при-
носят университету ничего хороше-
го. Пользуясь случаем, напоминаем, 
что за публикации в таких изданиях 
университет выплачивать гонорары 
по программе стимулирования не бу-
дет. Зато те, кто решит публиковать-
ся в авторитетных изданиях, смогут 
рассчитывать на поощрения. Только 
в 2015 году университет планиру-
ет заплатить ученым за это порядка 
150 млн руб.
Для усиления научной состав-
ляющей планируется ряд меропри-
ятий по стимулированию развития 
высокоцитируемых исследователь-
ских проектов, а также диверсифи-
кация исследовательских направле-
ний за счет интенсивной кооперации 
с российскими и зарубежными науч-
ными центрами, в которых отсутст-
вующие в университете направления 
развиты на хорошем уровне.
С другого ракурса
После более чем часового докла-
да ректора Виктора Кокшарова 
к участникам внеочередного за-
седания Ученого совета обратил-
ся президент Свердловского об-
ластного союза промышленников 
и предпринимателей, председатель 
Совета директоров ОАО «Трубная 
металлургическая компания», ЗАО 
«Группа Синара», председатель 
Наблюдательного совета УрФУ (НС) 
Дмитрий Пумпянский.
Он отметил, что поддерживает 
проект дорожной карты универси-
тета, что документ разрабатывал-
ся при активном участии членов 
Наблюдательного совета и в нем уч-
тены все запросы бизнеса и государ-
ства к федеральному университету.
— Трудности, которые 
есть сегодня в универ-
ситете, реальны, и мы 
должны делать все воз-
можное, чтобы их пре-
одолеть. Нам нужно 
умело повернуть направление разви-
тия университета в сторону передо-
вых стандартов, — сказал Дмитрий 
Александрович.
В целом Дмитрий Пумпянский 
похвалил университет за рациональ-
ное использование 5 млрд рублей, 
полученных университетом по про-
грамме развития, сославшись на ав-
торитетное мнение специалистов 
за пределами университета. Однако 
напомнил, что почивать на лаврах 
рано, поскольку программа «5–100», 
в которую Уральскому федерально-
му удалось попасть и благами ко-
торой он пользуется сегодня, тре-
бует от университетов-участников 
колоссальной отдачи. Более того, 
председатель НС обратил внима-
ние собравшихся на то, что с марта 
будущего года начнется отсев наи-
менее эффективных университетов 
из программы:
— Есть сведения, что после отсева 
останется только 10 университетов, 
а может быть, и семь, — привел циф-
ры Дмитрий Пумпянский.
По его словам, участие в програм-
ме — это на сегодняшний день усло-
вие существования университета. 
Впрочем, Дмитрий Александрович 
успокоил собравшихся тем, что мо-
дернизационные процессы, на поро-
ге которых стоит сегодня Уральский 
федеральный, в той или иной мере 
прошли все успешные в настоящее 
время предприятия.
В целом все выступление од-
ного из ведущих бизнесменов 
Уральского региона было посвяще-
но перечислению тех причин, ко-
торые обусловили необходимость 
грядущих изменений. Помимо это-
го, Дмитрий Александрович описал 
те подходы, которые учитывали НС 
и руководство университета, прора-
батывая дорожную карту развития 
УрФУ на 2015–2016 годы, и призвал 
к активному сотрудничеству всех 
сотрудников, воспринимающих из-
менения в университете как лич-
ный проект.
Завершая свой краткий доклад, 
председатель НС обратился к участ-
никам заседания за поддержкой:
— Мы бы очень хотели, чтобы 
Ученый совет нас поддержал — 
не формально, а на самом деле. Мы 
готовы обсуждать любые вопросы, 
готовы лоббировать интересы уни-
верситета на всех уровнях и даль-
ше, но понимая, что университет, его 
элита думает так же, как думает рек-
торат, как думает Наблюдательный 
совет, как того сегодня требует и вре-
мя, и министерство образования, 
и правительство.
Обратная связь
Как и ожидалось, доклад ректо-
ра вызвал активное обсуждение. 
Правда, надо отдать должное со-
бравшимся: вопросы имели исклю-
чительно конструктивный харак-
тер. Более всего участников заседа-
ния интересовало то, КАК именно 
будут проходить изменения: есть ли 
проекты тех или иных документов, 
что конкретно обозначают некото-
рые термины, может ли руководство 
университета дать какие-либо гаран-
тии сохранения рабочих мест раз-
личным категориям ППС и проч.
По словам Виктора Кокшарова, 
ставки ППС будут сокращаться по-
степенно и как можно менее болез-
ненно. И глава университета, и пред-
седатель Наблюдательного сове-
та старались уверить собравшихся, 
что сокращение ставок — мера вы-
нужденная и чисто «техническая». 
Университет сегодня предлагает 
множество возможностей для тех, 
кто по каким-то причинам не может 
соответствовать требования ППС.
Пользуясь случаем, члены 
Ученого совета обратили внимание 
руководства университета на ряд 
проблем: качество работы различ-
ных служб, оснащение университета 
мультимедиаоборудованием, про-
блемы с документооборотом и т. п.
С целым перечнем конструк-
тивных предложений по дорожной 
карте выступил директор ИГУП 
Алексей Клюев. В первую очередь 
он еще раз отметил важность макси-
мально бережного отношения к кад-
рам и предложил правильно расста-
вить акценты:
— Необходимо изменить стратеги-
ческий посыл дорожной карты, — 
сказал Алексей Константинович, — 
у нас нет задачи сокращения персо-
нала, есть задача расширения спек-
тра траекторий профессионального 
развития сотрудников, разного на-
полнения преподавательской, иссле-
довательской, воспитательной, ин-
новационной и проектной работой 
для каждого сотрудника.
Отметил директор института 
и необходимость оптимизации рабо-
ты служб университета. Он предло-
жил оценивать работу их сотрудни-
ков по тем же принципам, по кото-
рым оценивается деятельность ППС: 
достигнутые результаты по обеспе-
чению деятельности университета, 
вклад в достижения наших страте-
гических целей. Не обошел стороной 
Алексей Константинович и страте-
гии набора студентов. По его мне-
нию, повышение планки вхождения 
в университет, заявленное в дорож-
ной карте, нуждается в дополнитель-
ном обсуждении, т. к. многие миро-
вые университеты сегодня стремят-
ся стать максимально открытыми 
и доступными при высоком уровне 
внутренних требований, строжай-
шем контроле качества выполне-
ния студентами всех учебных меро-
приятий. При такой стратегии на-
бора студентов в университет лег-
ко зайти, учиться трудно. Только 
так, заявил Клюев, можно добить-
ся по-настоящему качественного 
образования.
Замечания директора ИГУП 
были приняты аудиторией с одобре-
нием. В свою очередь, ректор от-
реагировал на каждое: что-то про-
комментировал, в отношении чего-
то отдал распоряжения профиль-
ным проректорам, что-то пообещал, 
в чем-то заверил. И наконец, предло-
жил Алексею Клюеву войти в состав 
комиссии, которая займется прора-
боткой процедур модернизации уни-
верситета. Более того, он предложил 
высказываться всем присутствую-
щим и гарантировал, что внимание 
будет уделено каждому замечанию 
и дополнению.
Пользуясь случаем, напомина-
ем, что свои предложения по реали-
зации Программы повышения кон-
курентоспособности УрФУ может 
высказывать любой сотрудник уни-
верситета, студент, магистрант или 
аспирант. Сервис доступен по адресу 
ppkforum.urfu.ru. А с прошлой неде-
ли на сайте urfu.ru ректор отвечает 
на часто задаваемые вопросы в свя-
зи с изменениями в университете.
ПОКАзАТЕЛь 2014 2015 2017 2020
Кадры  
(включая филиалы) 
Средняя численность профессорско-пре-
подавательского состава, FTE 2 757 2 620 2 200 1 650
Научные сотрудники, FTE 180 230 345 630
Иностранные профессора, препода-
ватели и исследователи, FTE 37 118 170 280
Наука
Число публикаций SCOPUS за 5 лет на 1 НПР 1,3 1,6 3,0 6,0
Количество цитирований SCOPUS за 5 лет на 1 НПР 2,2 2,5 4,3 13,7
Объем научной, инновационной и высокотехнологичной 
производственной продукции на 1 НПР, тыс. руб. в год 499 547 738 1 312
Образование
Приведенная численность студентов 24 003 24 000 21 000 20 000
Приведенная численность иностранных сту-
дентов (без учета подготовительного факуль-
тета и дистанционных форм обучения) 
869 1 080 1 365 2 400
Доля иностранных студентов, % 3,6 4,5 6,5 12
Доля магистров и аспирантов, % 11 12 20 30
Изменение кадровой политики университе-
та должно стать одним из ключевых меха-
низмов развития УрФУ
• Открытые конкурсы на вакансии НПр 
на основе KPI.
• аттестация и оценка научно-педагогического 
состава на соответствие требованиям научной 
продуктивности.
• Поэтапное сокращение численности профес-
сорско-преподавательского состава.
• Увеличение количества и доли научных со-
трудников с 6 % до 28 % в 2020 году.
• Внедрение индивидуального плани-
рования и контроля результативно-
сти работы ППС и аУП с использованием 
информационных технологий.
УСКОРЕНИЕ ТЕМПОВ ВНУТРЕННИх ИзМЕНЕНИй
ПЕРЕхОД К МОДЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА,  
бАзИРУющЕГОСЯ НА ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОй И ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
25 июня в 14:00 
по инициативе профсоюзного комитета сотрудников  
состоится встреча ректора УрФУ Виктора Кокшарова 
с представителями трудового коллектива.
Мероприятие пройдет ауд. Т-216 корпуса  
по ул. С. Ковалевской, 5 (вход возможен с ул. Мира, 19).
Профком сотрудников
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езжай, пока молодой!
Мечтаешь провести семестр в солнечной Мексике, загадочной 
Японии или уютной Чехии? А может, хочешь жить и учиться 
в Таиланде, Германии или Словении? Студент! более 30 университетов 
из самых разных точек мира готовы принять тебя на обучение. 
О том, как Уральский федеральный строит мост между странами 
и делает образование за рубежом доступным, читай дальше!
Текст: Юлия Осадчева Фото: Ксения Драницина
«Построим мост между кон-
тинентами!» — под таким 
девизом в Уральском фе-
деральном прошла вторая 
Международная неделя: 
с 16 по 19 июня представите-
ли более чем из 25 ведущих 
университетов мира обсу-
ждали вопросы студенче-
ских обменов и реализации 
совместных образователь-
ных программ и научных 
проектов.
В этом году спи-
сок участников собы-
тия заметно расширился: 
в Екатеринбург прилетели 
гости из Мексики, Таиланда, 
Израиля, Казахстана и дру-
гих европейских и азиат-
ских стран. Многие из уни-
верситетов, которые они 
представляют, являются 
давними хорошими пар-
тнерами УрФУ, с други-
ми сотрудничество только 
предстоит. Например, с нес-
колькими мексиканскими 
и киргизскими вузами со-
глашения были подписаны 
на Международной неделе.
Проректор УрФУ по меж-
дународным связям Максим 
Хомяков отмечает, что важ-
ной задачей ежегодного меж-
дународного мероприятия 
является расширение воз-
можностей студенческого 
обмена:
— Одна из целей Междуна-
род ной недели — расска-
зать студентам о различных 
возможностях учебы за гра-
ницей. Для этого была орга-
низована выставка между-
народного образования, где 
все желающие смогли задать 
вопросы, получить нужную 
информацию из первых уст. 
Обучение в ведущих уни-
верситетах Малайзии, или, 
скажем, Таиланда, ничуть 
не менее интересно, чем 
в Германии!
В страну кактусов и майя
В этом году в столицу Урала 
приехали и представители 
Латинской Америки. Лаура 
Педраза Гонсалес в России 
впервые, в УрФУ она пред-
ставляла мексиканский 
Университет Монтеррея.
— В 2014 году мы заклю-
чили договор с Уральским 
федеральным университе-
том — это наш первый рос-
сийский партнер, — рассказа-
ла Лаура. — В прошлом се-
местре двое студентов УрФУ 
уже учились у нас по обме-
ну. Безусловно, мы хотим 
продолжать и развивать со-
трудничество. Университет 
Монтеррея готов принять 
студента практически любой 
специальности.
Екатерина Соболева, 
студентка третьего курса 
ИСПН, совсем недавно вер-
нулась из теплой Мексики. 
Популяр ным европейским 
направлениям она предпоч-
ла Латинскую Америку и ни-
сколько не пожалела о сво-
ем выборе. Целый семестр 
девушка изучала социаль-
ные и политические науки 
в Монтеррее, а теперь плани-
рует продлить договор с уни-
верситетом еще на полгода. 
К слову, ограничений по ко-
личеству раз участия в обмен-
ных программах УрФУ нет.
— Это совершенно особен-
ная культура, страна в другой 
части света, с потрясающими 
людьми, природой и атмос-
ферой! — делится впечатле-
ниями Катя. — Попасть туда 
оказалось намного проще, 
чем я предполагала: я собра-
ла необходимый пакет до-
кументов и отправила заяв-
ку в международную службу, 
а через некоторое время по-
лучила долгожданное при-
глашение из Мексики.
Режим доступа: 
«реально»
Что же предпринять студен-
ту УрФУ, заинтересованному 
в образовании за границей?
Во-первых, внима-
тельно изучить раздел 
«Академическая мобиль-
ность» на портале вуза. Здесь 
можно не только найти пол-
ный список вузов и направ-
лений обучения (а их, кста-
ти, более 30), но и подать 
онлайн-заявку на участие 
в программах студенческих 
обменов. Дедлайн подачи за-
явки на весенний семестр — 
конец сентября, на осен-
ний — февраль-март. До это-
го срока необходимо офор-
мить заявку и предоставить 
необходимый пакет докумен-
тов. Документы принима-
ют в Центре международной 
академической мобильности 
и рекрутинга.
К участию в обменных 
программах допускаются 
студенты бакалавриата и спе-
циалитета 2–5 курсов, а так-
же 1–2 курсов магистратуры.
Финансовый невопрос
Спросишь, сколько же сто-
ит это удовольствие? Ликуй, 
студент! Плату за обучение 
по программам академи-
ческой мобильности при-
нимающий вуз не взимает. 
Студенты, которые учатся 
в УрФУ на бюджетной осно-
ве, оплачивают только тран-
спортные расходы, прожи-
вание и питание, а конт-
рактники дополнительно 
оплачивают семестр обуче-
ния в Уральском федераль-
ном. Однако можно произ-
вести перерасчет в плано-
во-финансовом управлении 
УрФУ и вернуть часть упла-
ченной за обучение суммы.
Помимо этого, сам уни-
верситет готов помочь тебе 
финансово! С прошлого года 
в УрФУ дополнительно про-
водится розыгрыш грантов 
на покрытие части транспор-
тных, визовых и других рас-
ходов. Получение такого рода 
помощи зависит от количе-
ства выделенных грантов 
и числа подавшихся за бугор 
студентов. Заявка на участие 
в обменной программе од-
новременно является заяв-
кой на грант. Для сравнения: 
в 2014 году сумма гранта со-
ставила 139 200 руб. (после 
вычета налога) на семестр.
Для домоседов
Не хочешь уезжать из России 
так надолго? В Уральском 
федеральном найдется аль-
тернатива и для тех, кому 
не подходит вариант обуче-
ния за рубежом в течение се-
местра! Для студентов техни-
ческих специальностей УрФУ 
доступны сезонные образо-
вательные курсы от евро-
пейской организации BEST 
(Board of European Students 
of Technology). Их проводят 
в 33 странах Европы, и про-
должаются они от недели 
до 14 дней. Написание моти-
вационного письма и сред-
ний уровень владения ан-
глийским языком — доста-
точные условия для того, 
чтобы стать участником 
BEST-курса.
В свою очередь междуна-
родная молодежная общест-
венная организация AIESEC 
предлагает участие в про-
граммах волонтерских об-
менов, а также международ-
ных студенческих обменах 
по специальности. Самые по-
пулярные направления крат-
косрочных и долгосрочных 
стажировок — Колумбия, 
Тайвань, Турция, Индия, 
Китай, Италия, Египет, 
но есть и другие.
юлия Алексеева,  
координатор студенческой мобильности УрФУ:
— Требования принимающих университетов к студентам-обменникам 
примерно одинаковы: хорошая успеваемость и знание английского языка, 
уровень его зависит от вуза. Для учебы в Турции среднего уровня будет 
вполне достаточно, а в некоторых европейских вузах по лингвистическим 
направлениям необходим С1. Вузы Германии и Франции требуют знание 
своих национальных языков.
Центр международной студенческой мобильности и рекрутинга рас-
положен в главном учебном корпусе (ул. Мира, 19), ауд. ГУК-209; 
тел. 375-46-27, группа в «ВКонтакте»: vk.com/club14833576, e-mail: 
a.i.zaitcev@urfu.ru и zaytsevalexey88@gmail.com.
Координаторы академической мобильности УрФУ — 
алексей Зайцев и Юлия алексеева 
более подробную информацию 
об образовательных курсах и других 
проектах студенческого объединения 
BEST можно найти на сайте best-urfu.ru
Условия участия 
и варианты программ 
AIESEC ищи на сайте 
aiesec.ru
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ПЯтЬ дНей 
до ПриКаза
На этой неделе состоится самое масштабное, самое 
красочное и самое долгожданное событие июня: 
27 числа 5500 выпускников получат заветный документ 
об окончании ведущего федерального вуза России — 
УрФУ. Мы представляем краткий обзор всего самого 
интересного, что происходит во время подготовки 
и произойдет с новоиспеченными бакалаврами, 
специалистами и магистрами в этот день.
Первым делом
Первый этап по праву считается са-
мым трогательным. Начнется важ-
нейший день в жизни уже бывших 
студентов в институтах. Они смогут 
сказать спасибо всем, кто их учил, 
помогал им и участвовал с ними 
в студенческой жизни. Каждый ин-
ститут назначил свое время встречи 
(узнавай в деканате или в дирекции).
Середина дня
Второй этап торжественной церемо-
нии вручения дипломов, в отличие 
от первого, рассчитан по минутам. 
Традиционно всем выпускникам бу-
дут вручены дипломы на универси-
тетской площади. Каждый инсти-
тут будет находиться в собственном 
секторе, а заходить колонны начнут 
с 16:20 по расписанию. Каждая ин-
ститутская колонна выйдет на пло-
щадь под музыку, которую выпуск-
ники выбирали путем голосования 
в социальной сети.
В 2015 году организаторы из-
менили схему прошлого года. 
Например, появилась трибуна для 
родителей и гостей лучших выпуск-
ников — 100 лучших бакалавров 
и 100 лучших специалистов и ма-
гистров. Попасть туда можно бу-
дет по пригласительным билетам 
и предварительной регистрации 
на сайте diplom2015.urfu.ru. Кроме 
того, для удобства родителей и дру-
зей всех выпускников была расши-
рена фан-зона на аллее между улица-
ми Мира и Гагарина. Там будет уста-
новлен экран для трансляции празд-
ника. В фан-зону выпускники могут 
пригласить всех желающих.
Третий — не лишний
Третий этап #ВСЕМДИПЛОМЫ 
станет самой сюрпризной и красоч-
ной частью в этот важнейший для 
выпускников день. Организаторы 
подготовили массу приятных сюр-
призов. Главным подарком вече-
ра станет выступление групп IOWA 
и «Смысловые Галлюцинации». 
Красная ковровая дорожка для вы-
пускников, фотозоны, развлечения 
от партнеров мероприятия, розыг-
рыши и призы от организаторов.
Для удобства всех участников 
вечера от главного учебного корпу-
са УрФУ (ул. Мира, 19) до бульвара 
ЭКСПО, 2 с 20:45 до 23:30 будет кур-
сировать автобус. Ночью машина 
будет ходить от ЭКСПО через ГУК 
к корпусу на Большакова, 79 с 01:00 
до 04:00.
Своими глазами
Уникальную возможность уви-
деть второй этап торжественной 
церемонии вручения дипломов 
в Уральском федеральном получат 
все: родственники и друзья ново-
испеченных бакалавров, специа-
листов и магистров вуза, которые 
не смогут посетить мероприятие 
лично, получат возможность уви-
деть все по телевизору или на сай-
те urfu.ru. Прямую трансляцию бу-
дет вести телеканал ЕТВ (ekburg.tv). 
Кстати, прямое включение мож-
но будет наблюдать и на больших 
экранах, установленных на площа-
ди перед главным зданием УрФУ. 
Самые свежие посты с места цере-
монии появятся в твитер-акаунте 
Союза студентов УрФУ на twitter.
com/posurfu.
Спасибо маме, папе и УрФУ
В торжественный день пять с по-
ловиной тысяч выпускников ве-
дущего федерального вуза России 
не только получат долгождан-
ный документ об окончании вуза, 
но и смогут сказать спасибо аль-
ма-матер, внеся пожертвование 
в эндаумент-фонд УрФУ.
По словам организаторов, вы-
пускники уже сейчас активно дела-
ют взносы в будущее университета 
и его студентов. Так, количество вы-
пускников, сделавших пожертвова-
ние, в начале этой недели перевалит 
за тысячу. Они вкладывают сред-
ства в целевые капиталы «К столе-
тию», «Физтех» и «ВШЭМ». По об-
щим данным, сумма пожертвований 
выпускников достигла уже 1 млн 
рублей.
Для удобства студентов, выпуск-
ников и сотрудников в корпусах 
вуза работают специальные стойки. 
Пожертвования также можно вно-
сить через профбюро институтов 
или старосту академической груп-
пы, через терминал «СКБ-банка» 
(при наличии карты «Это я») либо 
при помощи банковской карты 
на портале УрФУ.
«Двухсотка» лучших
Сразу 200 бакалавров, специали-
стов и магистров стали лучши-
ми в 2015 году. Признания сотни 
бакалавров добились активисты 
Строительного института УрФУ при 
поддержке Союза студентов вуза, на-
писав письмо ректору.
Во время торжественной цере-
монии вручения дипломов лучшие 
выпускники первыми получат завет-
ный документ — диплом об окон-
чании УрФУ от руководства вуза. 
Самой известной лучшей выпуск-
ницей стала Мисс Россия и Мисс 
Екатеринбург София Никитчук. 
ГОСы и диплом она сдала и защи-
тила на твердую пятерку. И красный 
диплом об окончании Уральского 
федерального университета ей вру-
чат вместе со всеми 27 июня на уни-
верситетской площади.
Уникальную возможность пер-
вым получить диплом из рук ректо-
ра имеет каждый из числа 200 луч-
ших. Сейчас ребята активно наби-
рают голоса для своих фотоисто-
рий в группе церемонии вручения 
дипломов «ВКонтакте». Шанс стать 
звездой второго этапа есть у каждо-
го из «двухсотки». Победитель будет 
определен 23 июня.
билеты от радио ENERGY 
(NRJ) Екатеринбург
информационный партнер торжественной церемо-
нии вручения дипломов в Уральском федеральном 
университете разыгрывает билеты на третий этап. 
Выиграть их могут и выпускники прошлых лет, дозво-
нившись в эфир по телефону 253-50-33 ежедневно 
по будням в 15:20. Необходимо правильно ответить 
на вопросы ведущего программы ENERGY Graduation.
Схема расположения колонн институтов 
на площади перед ГУКом
График работы Союза студентов на пр. Ленина, 51 (каб. 119), 
где можно сделать пожертвования в эндаумент УрФУ:
• 22 июня с 10:00 до 15:00;
• 23 июня с 10:00 до 15:00;
• 24 июня с 10:00 до 16:00;
• 26 июня с 11:00 до 14:00.
Пункт приема средств в холле первого этажа корпуса 
на Мира, 19 открыт ежедневно в будни с 10:00 до 17:00.
Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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ПлаНета УрФУ
УрФУ информирует 
об открытии вакансии 
директора департамента 
международных отношений 
Института социальных 
и политических наук
1. Обязательные квалификацион-
ные требования к должности:
• высшее образование;
• наличие ученой степени,
• стаж работы в высшей шко-
ле в должности ППС или аУП 
не менее 5 лет.
2. Условия работы: 0,5 ставки 
по основному месту работы; дата 
начала работы — 01.11.2015 г.
3. Необходимый пакет 
документов:
• собственноручно заполнен-
ное заявление установленной 
формы;
• личный листок по учету кадров;
• заверенные копии документов 
об образовании, ученой степе-
ни/ученом звании;
• список научных трудов;
• программа развития департа-
мента, включающая:
– анализ текущего положе-
ния дел и существующих 
проблем департамента (для 
лиц, участвующих в дея-
тельности департамента);
– пути решения внутренних 
проблем департамента (для 
лиц, участвующих в дея-
тельности департамента);
– пути достижения индика-
торов Программы повыше-
ния конкурентоспособности 
УрФУ (с Программой повы-
шения конкурентоспособ-
ности можно ознакомиться 
на сайте УрФУ strategy.urfu.
ru/programma-povyshenija-
konkurentosposobnosti/);
• мотивационное обоснование;
• резюме по заданной форме;
• отчет о проделанной работе, 
в случае если претендент явля-
ется действующим директором 
департамента.
4. Зоны ответственности:
• руководство учебным процес-
сом департамента;
• организация научно-иссле-
довательской деятельности 
департамента;
• организация финансово-хо-
зяйственной деятельности 
департамента;
• совершенствование кадрового 
потенциала департамента;
• организация воспитатель-
ной работы со студентами 
департамента.
5. Срок подачи заявления и до-
кументов: с 22.06.2015 г. 
по 12.07.2015 г.
6. Место подачи заявле-
ния: Управление кадров УрФУ 
на пр. Ленина, 51, каб. 131.
7. Ссылка на сайт для ознакомле-
ния: ispn.urfu.ru/sotrud/ko.
Площадь перед главным корпусом Уральского федерального 
вскоре соберет многочисленных почитателей музыки: 
приближается Венский фестиваль музыкальных фильмов. 
В Екатеринбурге он открывает свои двери шестой раз, 
и с каждым годом обретает все больше поклонников. С чего 
началась история фестиваля и какие музыкальные шедевры 
ожидают гостей фестиваля в этом году, читайте ниже.
Текст: Олег Власов, Анна Солодянкина 
Фото: Илья Сафаров, Эдуард Никульников, архив Венского фестиваля
Живое открытие
Стартует музыкальное собы-
тие 24 июня в 20:00 на пло-
щади перед ГУКом. По тра-
диции день открытия озна-
менуется живым концертом. 
Открывает его выступле-
ние Тимофея Доля, лауреата 
международных конкурсов, 
стипендиата Московской го-
сударственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского.
Продолжит програм-
му импровизационный му-
зыкальный проект Scurdia, 
в котором знаменитый ав-
стрийский пианист Маркус 
Ширмер выступит вме-
сте со своими друзьями — 
13 музыкантами из девя-
ти стран. Исполнители 
не придерживаются како-
го-то определенного жанра, 
а смело сочетают несколько 
стилей, и такие музыкаль-
ные эксперименты не остав-
ляют публику равнодуш-
ной. Стоит отметить, что 
это первый концерт музы-
кантов в России, и жите-
ли Екатеринбурга обладают 
уникальной возможностью 
познакомиться с неординар-
ными исполнителями!
Смотри музыку
Живой концерт, как правило, 
дорогое удовольствие, одна-
ко Венский фестиваль дает 
возможность увидеть музы-
кальные шедевры бесплатно! 
«Смотри музыку» — девиз 
фестиваля, который выра-
жает его суть: каждый мо-
жет насладиться лучшими 
музыкальными постановка-
ми, которые транслируют-
ся на большом экране. Такая 
форма приобщения прекрас-
ному полюбилась жителям 
уральской столицы.
Однако зрителей при-
влекает не только эксклю-
зивная и насыщенная про-
грамма, но и сама атмосфера 
музыкального вечера: ми-
нуя посадочные места, гости 
располагаются на залитой 
солнцем зеленой лужайке, 
в компании близких друзей 
наслаждаются напитками 
и вкусными блюдами в от-
крытом кафе.
Такое чудесное погру-
жение в мир музыки воз-
можно благодаря усили-
ям организаторов: IMZ 
International Music + Media 
Centre, Почетное консульст-
во Австрии в Екатеринбурге, 
Австрийский культур-
ный форум, Уральский 
федеральный универси-
тет. Поддерживают фе-
стиваль и правительст-
во Свердловской обла-
сти, администрация го-
рода Екатеринбурга, 
Центр развития туриз-
ма Свердловской области. 
Спонсор — «УГМК-холдинг».
Родом из Вены
История Венского фестиваля 
музыкальных фильмов про-
должается с 1991 года: имен-
но тогда на Ратушной пло-
щади столицы Австрии был 
создан импровизирован-
ный «зал» в формате open air 
и установлен большой экран, 
на котором все желающие 
могли увидеть настоящие 
музыкальные шедевры — как 
классические оперы, балеты, 
концерты, так и современные 
шоу и фильмы.
В столицу Урала Венский 
фестиваль прибыл на гаст-
роли в 2010 году, но задер-
жался надолго, став тра-
диционным летним меро-
приятием — одним из са-
мых масштабных в культур-
ной жизни Екатеринбурга. 
Первый фестиваль в тече-
ние пяти вечеров проходил 
во Дворце молодежи, одна-
ко всех желающих зал вме-
стить не смог, и уже на сле-
дующий год проект пере-
ехал на открытый воздух. 
Обосновавшись на площа-
ди перед главным учебным 
корпусом УрФУ на Мира 19, 
теперь каждый год фести-
валь собирает десятки ты-
сяч зрителей.
В 2015 — с уникальной 
программой
В этом году событие поисти-
не уникально — программа 
отобрана не австрийцами, 
а екатеринбургскими орга-
низаторами! Из 300 филь-
мов были отобраны в основ-
ном новинки 2014 года, есть 
среди них и постановка 
2015-го — опера «Праздник 
Александра». Кроме того, 
программа включает кон-
церт Тони Беннетт и Леди 
Гаги, фильм «Венгерская 
рапсодия: живой концерт 
группы Queen в Будапеште». 
Как отмечают организа-
торы, особой популярно-
стью на фестивале пользу-
ются концерты с участием 
Анны Нетребко. В этом году 
поклонники ее творчества 
увидят «Концерт в Париже» 
на Эйфелевой башне и оперу 
«Трубадур».
Программа фестиваля 
разнообразна и учитывает 
интересы зрителей любого 
возраста и разных предпоч-
тений. Например, для юных 
любителей музыки предус-
мотрены детские дни: в вос-
кресенье 28 июня будет по-
казан балет «Золушка» — 
классическая история 
Золушки, исполненная 
в традициях русского ба-
лета на сцене Мариинского 
театра, а 5 июля мож-
но будет провести вечер 
с «Бременскими музыкан-
тами» — малышам проде-
монстриуют мультфиль-
мы «Бременские музыкан-
ты» (1969 год), «По следам 
Бременских музыкантов 
(1973) и «Новые Бременские 
музыканты» (2000 год). Для 
маленьких непосед также 
будет работать детская пло-
щадка, что позволит совмес-
тить просмотр фильмов 
с играми на свежем воздухе.
Завершится фестиваль, 
пожалуй, традиционно — 
демонстрацией Новогоднего 
концерта Венского филар-
монического оркестра, глав-
ного европейского концер-
та классической музыки. 
В этом году собравшимся бу-
дет представлена програм-
ма «Зубин Мета и Венский 
филармонический ор-
кестр — Новогодний кон-
церт 2015 года», которая 
транслировалась более чем 
в 90 странах мира и собрала 
более 50 млн телезрителей!
ПРОГРАММА
VI Венского фестиваля 
музыкальных фильмов
24 июня (ср.)
Живой концерт музыкально-
го проекта SCURDIA:  
Маркус Ширмер и друзья.
Продолжительность: 120 мин
25 июня (чт.)
Концерт в Париже
Солисты: Натали Дессей, анна Нетребко, 
Ольга Перетятько, Элина Гаранча, Петр 
Бечала, Лоуренс Браунли, Лоран Наури
Дирижер: Даниэле Гати, Филипп 
Джордан
Оркестр: Национальный оркестр 
Франции
Продолжительность: 90 мин
Год производства: 2014
26 июня (пт.)
йонас Кауфман в берлине 
«Ты для меня — весь мир», 
концерт
Солисты: йонас Кауфман, Юлия Клайтер
Дирижер: йохен ридер
Композиторы: Франц Легар, имре 
Кальман, роберт Штольц, ральф 
Бенацки, рихард Таубер, Миша 
Шполянский, рихард Хейман, Эрих 
Вольфганг Корнгольд, Пауль абрахам
Продолжительность: 65 мин
28 июня (вск.)
«золушка», балет
Дирижер: Валерий Гергиев
Оркестр: Симфонический оркестр 
Мариинского театра
Продолжительность: 105 мин
Год производства: 2002
29 июня (пн.)
Концерт в летнюю ночь
Солист: Ланг Ланг
Дирижер: Кристоф Эшенбах
Оркестр: Венский филармонический 
оркестр
Продолжительность: 102 мин
Год производства: 2014
Радовать зрителей музы-
кальный праздник будет 
с 24 июня по 11 июля (вклю-
чительно). Выходной бу-
дет только суббота 27 июня. 
Начало концертов неизмен-
но — в 20:00. Познакомиться 
с программой фестиваля 
можно на сайте www.vmff.ru.
Напоминаем: 
вход на концерты 
Венского фестиваля 
свободный!
ВеНсКий ФестиВалЬ 
Приглашает!
